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（注１） こ れ ら は， 戴（1967）， 江（1974）， 劉
（1975），凃（1975）などが代表的である。
（注２）例えば，朝元（1996），陳（2003）などがあ
る。
（注３）写真や歴史史料が添付されているのは日本
版のみである。
（注４）行政院主計処公務予算局「歴年中央政府收
支概況表」（行政院主計処公務予算局ホームページ，
http://www.dgbas.gov.tw/dgbas01/90ctab/90c705.
htm）（2001年４月）。
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